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Q uan van començar a arribar els primers contingents de refugia-des i refugiats, Catalunya tenia unes institucions sotmeses a 
les sotragades de les circumstàncies excepcionals que vivia el 
país des del 19 de juliol de 1936. Per una banda les organitzacions sindicals 
i obreristes, arran de la constitució del Comitè Central de Milícies Anti-
feixistes el21 de juliol de 1936, gaudien de parcelles de poder que els per-
metien disposar d'una autoritat omnímoda en amplis sectors de la vida econò-
mica i social. Per l 'altra, el Govern de la Generalitat s'hi trobava subordi-
nat, entre d'altres raons perquè aquelles eren en la seva pròpia composició 
des del setembre, en què la totalitat de les forces del Comitè s'integraren al 
Consell Executiu de la Generalitat. Aquesta composició s'estendrà a tots els 
municipis catalans 1' octubre. Un govern que tenia fortes contradiccions in-
ternes entre aquells col· lectius que volien supeditar la direcció de la guerra a 
objectius revolucionaris i, per tant, donar tot el protagonisme als sindicats i 
partits, posició mantinguda sobretot per la CNT-FAI i el POUM, i aquells, 
com el PSUC, ERC i ACR, que s'havien fixat aturar la revolució per guan-
yar la guena. Aquesta realitat la podem veure reflectida en el fet que al 
principi de la guerra la competència en relació a la problemàtica de les 
persones refugiades va ser assumida per associacions lligades als partits o 
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als sindicats amb una representació de la Conselleria d'Assistència Social 0 
dels consells municipals i, a partir de 1937, passarà a ésser institucionalit-
zada. 
És a partir del gener de 1937, amb els decrets dits de S' Agaró, quan la 
Generalitat esdevé un veritable govern amb un poder efectiu per dirigir el 
país.<1l Resultat d'això és el Decret del27 d'agost de 1937, que fixa totes les 
competències efectives de la Generalitat, que és qui controla l'actuació dels 
ajuntaments en aquesta matèria. Aquesta disposició no va tenir objeccions 
per part de les organitzacions obreristes, donat que la consolidació institu-
cional existent després dels «Fets de maig», l'elevat cost del manteniment de 
les masses de refugiades i refugiats i, finalment, 1' arribada contínua de nous 
contingents, anaven desbordant les possibilitats econòmiques, alimentàries i 
d 'allotjament de la societat catalana. 
La legislació sobre refugiats va ser dictada contemporàniament a 
1' anibada dels primers contingents, és a dir, l'octubre de 1936. Inicialment, 
la seva finalitat era establir uns criteris per a l'allotjament dels primers ar-
ribats , normalment infants, en establiments públics i privats que havien es-
tat requisats per les noves autoritats revolucionàries. Un aspecte que serà 
molt vigilat des del principi va ser el de l'atenció sanitària, en especial pel 
que fa a evitar la propagació de malalties contagioses, així com el de facili-
tar totes les prestacions als nouvinguts en igualtat de condicions amb la gent 
del país. La regulació del sistema de subsidis servirà per a racionalitzar les 
despeses i retallar els ajuts a aquelles persones que ja tenien alguna mena 
d'ingrés. Dit tot això, convé fer-nos ressò que la Generalitat va exercir com-
petències que no eren contemplades en l'Estatut però que, en aquelles cir-
cumstàncies del tot excepcionals, va assumir plenament fins, almenys, a 
principis de 1938 en què la instaUació a Catalunya dels departaments del 
Govern de la República va repercutir negativament en l'amplitud de l' autmitat 
1. Per veure la visió del president Tarradellas en relació amb aquest període es pot con· 
sui tar I ' obra Diàlegs a Barcelona: Josep Tarradellas-Antoni Gutiérrez, Barcelona, Ajun-
tament, 1986, p. 35 i ss. 
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complicaren extraordinàriament la situació, com els terminis irregulars amb 
què la Generalitat abonava les despeses,<4J el constant augment dels preus i 
la penúria de queviures i, finalment, les interferències d'organismes depen-
dents d'altres administracions, com per exemple la Delegación General de 
Abastecimientos. Justament de resultes d'un enfrontament amb aquesta el 
Consell municipal d'Olot va ser destituït i nomenat en el seu lloc el Comis-
sari Municipal, Enric Burc i Fina. 
Davant d'aquestes dificultats, l'Ajuntament va haver d'acudir a l'obtenció 
d'ingressos mitjançant la creació d'impostos indirectes. Els principals van 
ser 1' establiment d'un rec ànec als arbitris obtinguts dels espectacles pú-
blics, el cobrament d'una taxa sobre begudes i licors als bars i restaurants i 
sobre la venda de productes de pastisseria. Aquesta mena de recaptació va 
funcionar durant el temps en què aquests productes o activitats es van fer, 
però a partir de finals de 1937 aquestes entrades de diners comencen a es-
cassejar, per desaparèixer en el decurs de 1938. 
La manca de proveïments tant per a la població olotina com per a la 
refugiada, la va mirar de resoldre l'Ajuntament obtenint els queviures fora 
dels canals establerts per la Delegación General de Abastecimientos. Els 
regidors , per a això, van anar a comprar aquests productes a d'altres co-
marques i després els venien a la ciutadania a un preu que no era l'aprovat 
pel Ministerio de Hacienda y Economía. Les conseqüències de tot plegat 
van ser la detenció i processament de l'alcalde, Joan Serrat i Masó (CNT), 
cosa que motivà la protesta de les organitzacions polítiques i sindicals olo-
tines i, com a conclusió final, la dissolució de l'Ajuntament i el nomenament 
d'un Comissari Municipal el22 de setembre de 1938. 
4. Un ofici del Comissari Municipal, Enric E urc, de 7 de novembre de 1938, resumeix la 
situació del moment. L'Ajuntament deu a diferents empreses olotines per despeses de 
refugiats els següents imports: a les Indústries Làcties, 85.538' SO ptes. ; a la Cooperativa 
de Forners, 26.188'80 ptes.; aJ. M. Llach, fórmules, 19.297'80 ptes., i a d' altres submi-
nistradors de material , 100.000 ptes. Però això no és tot, ja que té avançades a la pobla-
ció refugiada 96.000 ptes. a compte del subsidi que ha d'abonar la Generalitat. A més, és 




pel Govern de la República el6 de gener de 1938, de la Delegación General 
de Abastecimientos. Per això es van suscitar nombroses discussions amb 
aquestes institucions . Les discrepàncies ens poden servir de demostració de 
la pugna que hi va haver entre les autoritats municipals, geloses de les seves 
competències i d'un millor coneixement de la realitat comarcal, i les de la 
Generalitat i la República, que tenien clares tendències dirigistes. 
L' altra preocupació va ser la de proporcionar instrucció a la mainada 
refugiada. Per a aquesta finalitat es van destinar escoles i mestres que també 
havien estat evacuats i que tenien unes condicions laborals similars a les 
d'aquells que eren propis d'Olot, especialment els ajuts per estada i allotja-
ment. L'evolució de la despesa per Instrucció Pública és prou clarificadora: 
Quadre núm. 1: Evolució de la despesa per Instrucció Pública. 
Font: Intervenció Municipal. 
1936 ... ...... .............. .. .. ........ ........ .... .. 72.288'61 ptes. 
1937 .. ... .... ....... ... .. .... ...... .. .. .. .. .... .... 113.296'77 
1938 ......... .... .... .... .... ...... .......... ...... 187.201'16 
Els primers habitatges utilitzats per a l'allotjament pertanyien a escoles 
públiques, que anteriorment havien estat coDegis religiosos, i edificis ecle-
siàstics, com el convent del Carme o el Cor de Maria. Posteriorment van ser 
utilitzades les tones de farm1ies benestants olotines i, més tard, els domicilis 
de persones represaliades per les autoritats locals . Aquest fet ens fa pensar 
que ja existia la consciència de la càrrega que representava l' atenció d'aquella 
gent, que no podia ser suportada únicament amb voluntarisme. D'aquí ve 
que es convertís en un mitjà per a castigar aquells qui eren desafectes o que 
tenien algun familiar que havia desertat o fugit. Cal dir, tanmateix, que n'hi 
van haver que van acollir de manera solidària els nouvinguts i que, per tant, 
les relacions entre la gent d' Olot i els refugiats van ser cordials o distants 
segons els casos. No és possible valorar mesures com 1' obligat01ietat d'acollir 
un refugiat, de contribuir amb queviures o material independentment de la 
situació personal, de pagar una penyora pel comportament d' un altre o, fins 
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i tot, la incautació del propi habitatge per l ' actitud política mantinguda en 
un altre temps, si no les referim en el context d'una guerra fratricida impo-
sada per un exèrcit rebel. 
Es van produir sovint trasllats massius de refugiats i refugiades d ' una 
localitat a una altra, cosa que, malgrat que no hem pogut conèixer cap docu-
ment que n'especifiqui les motivacions, és lògic pensar que devia respondre 
a la necessitat de desmassificar Olot i, a la vegada, repartir l 'esforç solidari 
entre tota la població de la comarca. Tanmateix, es pot comprovar que les 
necessitats d'instal"lació dels organismes governamentals, com carrabiners, 
delegacions ministerials, hospitals, dels funcionaris, etc. , van prevaler so-
bre els refugiats a partir de 1938, en què van ser desallotjats dels seus locals 
quan aquells els van necessitar. Per altra banda, es van denegar les sol licituds 
per a poder establir un lloc de residència a tots els qui eren de la mateixa 
zona, com les que van presentar en diferents moments els refugiats bascos i 
aragonesos. Això ens fa pensar en 1' aplicació de criteris molt rígids al ' hora 
de fer les distribucions dels diversos contingents pels municipis i que la 
degradació de la situació general va incidir en un menysteniment de la po-
blació refugiada. 
Tal com mostren les estadístiques i la relació nominal del personal 
refugiat identificat, la majoria dels qui van venir tenien lligams familiars 
interns. Podem comprovar que van venir nuclis sencers: pare, mare, fills , 
germans i, molt sovint, les famílies respectives que cadascú havia format. 
Fins al desembre de 1936 la majoria dels qui havien vingut a Olot eren 
nenes i nens de Gelsa (Aragó) i de Madrid i un petit grup de catalans proce-
dents de Barcelona, constituït pels tècnics i personal de 1' administració dels 
Serveis Generals de Museus que van venir a Olot acompanyant les peces 
transportades a la nostra ciutat, les quals van ser installades a l ' església de Sant Esteve.C5l 
S. Una esplèndida informació gràfica en relació al trasllat de les obres d ' art a Olot es pot 
veure en el catàleg editat en ocasió de l'exposició commemorativa, titulat Viatge a Olot: 
la salvaguarda del patrimoni artístic durant la Guerra Civil. Barcelona, Àmbit, 1994. I 
en r elac ió amb la situació dels funcionaris encarregats de vetll ar pels fons artístics, a 
Onol BOHJGAS, Combat d'incerteses, Barcelona, Edicions 62, 1989. 
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De febrer a abril de 1937 ja ens trobem amb famílies senceres de Màlaga 
i Madrid, i després de l'estiu són de Santander i, sobretot, del País Basc. 
Durant 1938 hom constata l'arribada de més aragonesos i de refugiats i 
refugiades que havien estat instal'lats a Tarragona i que la pressió de l'exèrcit 
franquista va obligar a evacuar cap al nord de Catalunya. També ens tro-
bem amb gent catalana d'aquests territoris. Tot plegat eren persones la ma-
joria de les quals no tenien cap titulació professional i que, abans de l'esclat 
de la guerra, es dedicaven a feines agrícoles, els homes, i a la llar les dones. 
Hi va haver gent que fugia per por als combats, ja que no hem trobat cap 
referència a activitats polítiques anteriors a la seva arribada a Olot, però 
també hi va haver evacuats forçats per les autoritats i els qui per la seva 
militància política -alguns els podem detectar pels noms que posen als 
seus fills o filles (Stalin, Pasionaria, Dol ores, etc.)- van fugir de la repres-
sió feixista. 
Podem establir una classificació dels mesos en funció del ritme de 
l'adveniment dels contingents. Així doncs, hi ha mesos de recepció massiva 
en el decurs dels quals entren veritables onades de gent, els quals serien: 
octubre i desembre de 1936; febrer, abril, agost i octubre de 1937 i, de 
1938, del qual any manca informació de la data d' arribàda dels contingents 
a partir del' agost, destaca abril, que és quan el nombre total de les persones 
acollides supera per primera vegada el miler. Per altra banda, hi haurà mesos 
d'increment sostingut que podem situar l'any 1938 a partir de maig fins a 
l'agost, daner mes del qual tenim informació documentada. El novembre de 
1938, darrer mes del qual tenim informació, la quantitat de refugiades i 
refugiats ja sumava més de 1.800 persones. Durant aquest any és quan les 
condicions de vida van ser més penoses, fins a arribar a l'aparició d'una 
epidèmia de tifus, demostració ben evident del grau de deteriorament en què 
es trobava la gent acollida. El quadre següent ens mostral' evolució quanti-
tativa del nombre de persones acollides: 
6. Elaborat a partir del Llibre d'Actes de l'Ajuntament d'Olot. Arxiu Històric Comarcal 
d' Olot (AHCO), i de la Relació d'evacuats de les zones de guerra acollits en aquesta 
població (AMO). 
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Quadre núm. 2. Població refugiada a Olot. <6l 
1936 octubre 43 
desembre 102 



















Pel que fa als tipus d' evacuats , cal diferenciar· aquells que provenen de 
zones que estan en situació de perill, però que continuen sota la legalitat 
republicana: Madrid i zones limítrofes del front d 'Aragó . I per altra part, 
aquells que aniben de províncies que han estat ocupades per les tropes fran-
quistes: andalusos, càntabres o santanderins i bascos, que constitueixen els 
grups majoritaris. Cal fer esment de l'absència fins a l 'estiu de 1938 de 
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refugiades i refugiats provinents de Catalunya. És amb la retirada del 'Exèrcit 
republicà que comença a arribar gent procedent de Lleida i Tarragona i dels 
centres de refugiats allà existents. 
L'encariment dels preus, la inflació i l' escassedat dels queviures van 
incidir en la situació de la població refugiada, en una dimensió semblant a la 
que patien la resta dels habitants d'Olot, però agreujada per les condicions 
d'allotjament, que van anar empitjorant ja que no hi havia el mobiliari indis-
pensable, malgrat les requises fetes a les famílies desafectes a la República. 
Cal constatar, però, que almenys fins a 193 8 va existir una distribució regu-
lar dels proveïments i una atenció que és posada de manifest en la documen-
tació. Tanmateix, a partir de juny de 1938 la gravetat de la situació en què 
es trobava la República va fer que es mobilitzés qualsevol mitjà útil per a 
sostenir la lluita, a la vegada que van ser adoptades diverses mesures per a 
restringir el nombre de refugiades i refugiats amb dret als ajuts. És per això 
que es produeixen retallades de prestacions i que molts refugiats , fins ales-
hores no afectats, són incorporats a l'esforç bèl-lic mitjançant la seva desti-
nació a treballs de fortificació o en indústries de guerra. Aquestes mesures 
van ser aplicades a Olot a quatre refugiats procedents de Tànger i a dos més 
que eren originaris de Rabat i Màlaga. 
Pel que fa a les relacions entre la població local i la refugiada, podem 
establir que no s'ha detectat cap fet que demostri l'existència de lligams 
intensos ni de cap conflicte concret. Va haver-hi una minoria que era la que 
organitzava les campanyes de solidaritat, els partits de futbol, les funcions 
de teatre, etc., i un segment més ampli que s'ho mirava. La demostració que 
eren dues societats separades la podem trobar en dos fets. En primer lloc, en 
el fet que no hi ha constància documental de la celebració d'enllaços matri-
monials entre persones de les dues comunitats i, en segon lloc, que no hi va 
haver cap refugiat, home o dona, que participés en la vida política de la 
ciutat d'aquells anys. Hom pot comprovar una evolució de la disposició de 
l'estat d'ànim de la solidaritat de la ciutadania envers aquelles persones des 
d'una simpatia inicial, en especial per als infants, a un distanciament quan 
no una mena d'hostilitat, posada de manifest en les declaracions d'alguns 
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Després d ' aquestes conclusions, tretes del nostre treball La població 
refugiada a Olot durant la Guerra Civil ( 1936-1939 ), resten oberts tota 
una sèrie de temes. En primer lloc, l'aprofundiment de les relacions amb les 
institucions locals, cosa a la qual acabem de referir-nos. Res no ha aparegut 
en relació amb el funcionament de la Comissió de Refugiats; simplement 
s'intueix que els continus canvis de Delegats de Refugiats són deguts al 
desgast provocat pel fet de no poder resoldre els problemes per manca de 
mitjans; però no coneixem el seu funcionament intern, ni tan sols si va gene-
rar alguna documentació interna o amb les institucions locals o nacionals. 
Un altre buit és el de 1' actuació de la Delegació del Govern Basc envers 
els refugiats que eren de la seva competència. Únicament un document de 
novembre de 1938 elabora una relació nominal de prop de cinc-centes per-
sones, però amb anterioritat no sabem si les estadístiques municipals de 
finals de 1937 i de 1938 recullen aquells que estaven a càrrec del Govern 
Basc. De la mateixa manera com tampoc no sabem l'abast de la participa-
ció de la població refugiada en l'estructura productiva de la ciutat, ni el 
paper que va tenir la dona refugiada tant en el treball com en 1' organització 
interna del col"lectiu de persones refugiades. És, aquest, un tema important 
perquè no podem oblidar l'alt percentatge de dones adultes que eren acolli-
des. 
Finalment, quedaria per tractar el funcionament dels organismes cen-
trals responsables de l'atenció a la població evacuada, com el Comitè Cen-
tral d'Ajut als Refugiats de Catalunya, l'Oficina Administrativa dependent 
d'ell, la Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats i el Comissariat 
d'Assistència als Refugiats, que fou l'últim a ser creat, així com la quanti-
ficació rigorosa del nombre de persones evacuades a Catalunya, un tema 
que, per ell mateix, constitueix un repte per a la recerca. 
La manca d'un treball dedicat a la Guerra Civil a Olot s'ha deixat sentir 
en el procés d ' elaboració d'aquest estudi, malgrat que disposem de les apor-
tacions de Jordi Pujiula i Jordi Canal i de les memòries i la correspondència, 
en bona part inèdites, com la d'Antoni Planagumà, de personatges d'aquesta 
època. Cap anàlisi, però, no s'ha fet de les finances municipals o de les 
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